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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran komite audit dan 
komite manajemen risiko terhadap kualitas audit internal. Penelitian yang 
dilakukan menggunakan data sekunder berupa annual reports perusahaan all 
sectors yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Teknik pemilihan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan memperoleh data 
sebanyak 235 sampel yang memenuhi kriteria, namun dikarenakan ada 9 data 
yang error sehingga total sampel yang di uji dalam penelitian adalah 226. 
Pengujian hipotesis penelitian menggunakan metode analisis regresi berganda 
yang diolah dengan software SPSS 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ukuran komite audit dan komite manajemen risiko memiliki pengaruh positif 
terhadap kualitas audit internal perusahaan. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of the size of the audit committee and 
risk management committee on the size of internal audit. Research conducted 
using secondary data in the form of annual reports of all sectors companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange in 2017. The sample selection technique used 
was purposive sampling and obtained 235 samples of data that met the criteria, 
but because there were 9 data errors resulting in a total sample in the test in the 
study was 226. Testing the research hypothesis using multiple regression analysis 
method which was processed with SPSS 20.0 software. The results of the study 
indicate that the size of the audit committee and risk management committee has a 
positive influence on the size of the company's internal audit. 
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